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・徳川黎明会,五島美術館編. 國寳源氏物語絵巻解説. 講談社, 1968. [913.36/Mu 56]
・NHK名古屋「よみがえる源氏物語絵巻」取材班著. 『よみがえる源氏物語絵巻』.　日本放送出版協会, 
2006.  [721.2/N71]
・濱田隆編.『絵画』（国宝大事典 1）. 講談社, 1985.  [709.1/Ko 45/1] 
『源氏物語絵巻』　徳川黎明会, 五島美術館編　　講談社  1968. 〔913.36/Mu 56〕
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[402.03 / Ka 16]
小学館辞典編集部[編]
『色の手帖』（新版）
[757.3 / I 66]
ジュール・ルナール［著］ ; 佃裕文［訳］
『博物誌 ; 田園詩』（ルナール全集 ; 5）
[958.68 / R 27 / 5]
フランク・B. ギブニ ［ー編］
『ブリタニカ国際大百科事典』
[031 / G 42 / 1-20]
publié sous la direction de Paul Augé
『Larousse du XXe siècle』
[035 / L 32 / 1-6]
新村出［編］
『広辞苑』（第六版）
[813.1 / Sh 641 / 1-3]
山口翼［編］
『日本語大シソーラス : 類語検索大辞典』
[813.5 / Y 24]
中村明［著］
『日本語語感の辞典』
[813.1 / N 37]
小学館国語辞典編集部［編］
『日本国語大辞典』（第2版）
[813.1 / N 771 / 1-14]
諸橋轍次［著］
『大漢和辞典』（修訂版）

























































[147.08 / I 46 / 1-34]
高橋順子[文]
『風の名前』
[451.4 / Ta 33]
小山薫堂[著]
『恋する日本語』
[913.6 / Ko 97]
中西進[著]
『ひらがなでよめばわかる日本語』
[812 / N 38]
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リチャ ドー・ライト［作］ ; 野崎孝［訳］
『ブラック・ボーイ : ある幼少期の記録』












[015.17 / Y 46]
井上真琴［著］
『図書館に訊け！』 
[081 / C 44 / 486]
ドストエフスキ ［ー著］ ; 工藤精一郎［訳］
『罪と罰』（ドストエフスキー全集）




[958.68 / H 98 / 2-4]
徳富健次郎［著］
『思出の記』（蘆花全集）
[918.68 / To 45 / 6]
ドストエフスキ ［ー著］ ; 木村浩ほか［訳］
『貧しき人びと ; 分身他』
（ドストエフスキー全集）
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007.642/Ti 1 Learning Autodesk alias design 2010 Rev. & updated ed
060/J 76 民間助成イノベーション ： 制度改革後の助成財団のビジョン
210.6/O 15 明治国家と士族
210.62/G 72 士族反乱の研究 （歴史学研究叢書）
219.3/Mo 84 幕末軍事技術の軌跡 ： 佐賀藩史料『松乃落葉』
234.7/Z 9 ホロコーストと国家の略奪 ： ブダペスト発「黄金列車」のゆくえ
285.3/Th 3 ヘンテコピープル USA ： 彼らが信じる奇妙な世界
290.38/Z 3/2010 ゼンリン住宅地図（沖縄県）2010 宮古島市 1 平良
311.1/R 18 正義論 改訂版
329.23/Ta 33 一瞬でわかる日本と世界の領土問題
332.106/F 72 華士族秩禄処分の研究 新訂版
332.106/Ki 22 士族授産の研究 全訂改版 （日本經濟史研究所研究叢書：第 3冊）
333.8/Ta 84 「援助」する前に考えよう ： 参加型開発と PLA がわかる本
335.89/Ts 54 イギリス非営利セクターの挑戦 ： NPO・政府の戦略的パートナーシップ
361.453/N 48 文化人とは何か ? 
361.5/Sa 82 The culture of the Europeans ： from 1800 to the present
364.02/A 99 明治社会政策史 ： 士族授産の研究 （現代學藝全書：103）
369.31/H 55 東日本大震災と「こころ」のゆくえ ： 総特集 （「現代思想」臨時増刊：第 39 巻第 12 号） （Imago）
488.03/Se 24 鳥の形態図鑑
498.12/Te 31 医事法入門 第 3 版 （有斐閣アルマ：Advanced）
501.83/N 73 日本発 21 世紀デザイン
501.83/Sh 18 デザイン工学の世界
520.4/Mi 37 建築の還元 ： 更地から考えるために
520.9/Ma 82 「住宅ができる世界」のしくみ
523.07/Se 22/1 ～ 5 世界の建築鑑賞 1 ～ 5
537.25/N 71 EV スーパーハンドブック 2011
537.92/W 71 Audi Design Projekt ： Automobile Visionen unter dem Motto " intelligent Emotion"
545.88/F 67 家電品を分解してみると ! （「分解」! 壊せば道理が見えてくる）
589.214/B 52 メンズウェア 100 年史
617.4/Y 31 茶業地域の研究
673.7/To 36 最新家電量販業界の動向とカラクリがよ～くわかる本 ： 業界人、就職、転職に役立つ情報満載 （How-nual 図解入門 . 業界研究）
675/Mi 67 これからの日本のために「シェア」の話をしよう
678.2/Ma 25 50 reasons to buy fair trade 
702.07/A 82 まちにアートの風が吹く ： NPO と企業が協働するアサヒ・アート・フェスティバルの試み
702.16/Ki 46 地方の美術の森から
702.191/Ta 87 札幌アートウオーク
704/F 67 芸術と福祉 ： アーティストとしての人間 （阪大リーブル：14）
706.9/Se 93 瀬戸内国際芸術祭 2010 ： 作品記録集
706/Ta 89/2007 アクセス・アーツ 2007 ： 障害のある人の芸術文化ガイド
709/N 32 これからのアートマネジメント ： “ソーシャル・シェア”への道 （Next creator book）
712.34/Kl 4 Skulptur Projekte Münster 1997　Fotograﬁ en 
723.346/Kl 6 クリムトとウィーン （Coffee table books）
723.346/Kl 6 クリムト ： 美と暗の妖艶 （Art book） 
723.346/Kl 6 クリムト金色の交響曲 （ショトル・ミュージアム）
725.5/Ta 87 水彩色鉛筆で楽しく野鳥が描ける " タマゴ式 " 鳥絵塾
760.7/Ka 92/1 ～ 2 音楽教育の内容と方法 上・下 （音楽教育史論叢：第 3巻）
760.7/N 71 本邦音楽教育史
764.7/G 32 日本ロック大百科・年表編 ： ロカビリーからバンド・ブームまで 1955 ～ 1990 （宝島 collection）
764.7/Ka 84 小さな町の小さなライブハウスから
764.7/N 37 大人のライブハウス遊び
764.7/Sa 85 荻窪ルースター物語 ： ライブハウスのつくりかた
764.7/To 78 進駐軍クラブから歌謡曲へ ： 戦後日本ポピュラー音楽の黎明期
801.78/Ta 12/12 スペイン ： スペイン語 第 3版 （ここ以外のどこかへ !. 旅の指さし会話帳：12）
801.78/Ta 12/18 トルコ ： トルコ語 第二版 （ここ以外のどこかへ !. 旅の指さし会話帳：18）
801.78/Ta 12/21 JAPAN ： 日本語 （ここ以外のどこかへ !. 旅の指さし会話帳：21）
801.78/Ta 12/23 ブラジル ： ブラジル（ポルトガル）語 （ここ以外のどこかへ !. 旅の指さし会話帳：23）
801.78/Ta 12/26 ロシア ： ロシア語 （ここ以外のどこかへ !. 旅の指さし会話帳：26）
801.78/Ta 12/32 カナダ ： カナダ英語 （ここ以外のどこかへ !. 旅の指さし会話帳：32）
801.78/Ta 12/39 エジプト ： エジプト（アラビア）語 （ここ以外のどこかへ !. 旅の指さし会話帳：39）
801.78/Ta 12/54 ニュージーランド ： ニュージーランド英語 （ここ以外のどこかへ !. 旅の指さし会話帳：54）
801.78/Ta 12/56 スリランカ ： シンハラ語 （ここ以外のどこかへ !. 旅の指さし会話帳：56）
801.78/Ta 12/62 ペルー ： ペル 「ースペイン」語 （ここ以外のどこかへ !. 旅の指さし会話帳：62）
811.2/Sh 83 人名字解
817.8/Ku 55/4 英語版 （ここ以外のどこかへ !. 暮らしの日本語指さし会話帳：4）
846/O 35 はじめての独作文 改訂新正書法版













































2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度 2011年度
■本学　■大学平均 ■本学　■大学平均
■本学　■大学平均 ■本学　■大学平均
○蔵書
蔵書は約21万3千冊、視聴覚資料が約6千7百点となりま
した。また、2011年度の受入資料は約7千5百冊。2010年度よ
り減りましたが、2009年度と同程度となりました。
○閲覧
2011年度の入館者数は約12万7千人となり、2010年度より
1万人以上増加しました。学生の入館者数が大幅に増えました。
また、貸出冊数は約3万8千冊で、開学以来最多となりまし
た。学生への貸出冊数も開学以来最多となりました。
入館者数、貸出冊数とも、ほぼすべての月で一昨年度実
績を上回りました。一方、利用のピークは従来の傾向と変わ
らず7月でした。
○その他
メディアステ シーョン等館内PC利用者数は、すべての月で
一昨年度実績より増加しました。 
総記
12.9％
哲学
3.3％
歴史
4.9％
社会科学
18.2%
自然科学
2.1%
技術
12.5%
産業
6.2%
芸術
21.2%
言語
13.2%
文学
5.3%
219,320
193,234
122,885
96,533
120,362
95,829
115,669
94,688
115,372
126,985
31,663
21,018
30,863
21,521
26,865
21,737
31,981
22,400
38,328
13,338
5,078
7,475
4,789
6,894
4,707
8,720
4,449
7,454
196,759
203,619
206,282
224,435
213,020
218,740 219,097
